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DESCRIPCIÓN: Equipamiento deportivo y recreativo, con un programa 
arquitectónico provisto de piscinas, canchas sintéticas de fútbol, gimnasios, 
voleibol, billar, ping pong, centros médicos y área administrativa. También, es  
ambiental, puesto que con su  cubierta ajardinada y zonas verdes, busca reducir 
los índices de contaminación, polución y ruido que se encuentran en el sector. 
 
METODOLOGÍA:  
 
El trabajo se desarrolló con el fin de hacer una propuesta que se convirtiera en un 
espacio para que los habitantes de la UPZ Zona Industrial de la ciudad de Bogotá 
puedan desarrollar actividades deportivas y sociales, para así disminuir el 
problema de contaminación ambiental del sector; los instrumentos usados para el 
desarrollo de este son las fuentes de investigación y representación gráfica como, 
planos, dibujos maquetas imágenes 3d y animaciones.  
 
CONCLUSIONES: El adecuado planteamiento de un proyecto arquitectonico 
dirigido a satisfacer necesidades de una comunidad en especifico, puede abordar 
soluciones a diferentes aspectos de los fenomenos urbanos que se presentan en 
la ciudad, éste proyecto dirige las posibles soluciones a la carencia de 
equipamientos de recreacion y deporte en la zona industrial de Bogotá, ademas 
aporta cierta ayuda para el mejoramiento de la calidad de aire del sector debido a 
la contaminacion, esto lo hace con el planteamiento de cubiertas verdes que 
mejoran la calidad de aire del sector.  
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